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Ewa Kopacz 
Minister Zdrowia 
Dyrektorzy placówek Polskiej Sieci Onkologicznej 
Konsultanci Krajowi 
Prezesi Towarzystw Onkologicznych 
Rektorzy Uczelni Medycznych
PROPOZYCJE NA ROK 2011
W związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej oraz Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, patronki wielu naukowych 
i leczniczych instytucji w Polsce, proponuję, aby w 2011 roku w dziedzinie onkologii:
1. umocnić integrację placówek polskiej sieci onkologicznej i związać je z centrami europejskimi w ramach Organizacji 
Europejskich Centrów Onkologii (OECI);
2. upowszechnić zasady onkologii geriatrycznej w polskiej sieci onkologicznej.
Uzasadnienie
Ad. 1. Placówki polskiej sieci onkologicznej mają wszelkie możliwości diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów. 
Leczą one większość chorych na nowotwory w Polsce, uzyskując najlepsze wyniki. Ich organizacja i możliwości zgodne 
są z koncepcją comprehensive cancer center (centrum wielozadaniowe) – optymalnym modelem organizacyjnym opieki 
nad chorymi na nowotwory.
OECI skupia centra i placówki onkologiczne, działając w ramach Komisji Europejskiej dba o jakość diagnostyki 
i leczenia. Obywatele Unii Europejskiej będą mogli leczyć się w wybranym przez siebie kraju i szpitalu. Certyfikat jakości 
usług i koszty leczenia będą podstawą takiego wyboru.
Ad. 2. W związku ze starzeniem się społeczeństw i wzrostem liczby zachorowań na nowotwory rozwija się onkologia 
geriatryczna. W 2009 roku powstała przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej (PTChO) Grupa Onkologów 
Geriatrycznych (GONG), która pod przewodnictwem prof. Sylwii Grodeckiej-Gazdeckiej (Poznań) opracowała prosty 
system oceny zdrowia pacjenta powyżej 65. roku życia. Powinien on być upowszechniony w naszym kraju. Grupa powinna 
się rozwijać i opracować standardy postępowania dla chorych na nowotwory w wieku starszym.
Wskazane działania
1.  Spotkanie zainteresowanych z Minister Zdrowia.
2.  Uczestnictwo Dyrektorów placówek sieci onkologicznej w General Assembly (zebraniu generalnym) OECI, w dniu 
18 czerwca 2011 roku w Amsterdamie (informacje na stronie http://www.oeci-eeiq.org/OncominqEventsaspx).
3.  Zebranie GONG w rozszerzonym składzie i wprowadzenie kwestionariuszy badań w całym kraju.
4.  Opracowanie dalszych działań GONG.
Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Dyrektor
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Przedstawiamy list intencyjny Dyrektora Centrum On-
kologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – prof. 
dr. hab. Macieja Krzakowskiego, skierowany do Ministra 
Zdrowia oraz społeczności onkologów w Polsce, związany 
z polską prezydencją w Unii Europejskiej oraz Rokiem 
Marii Skłodowskiej-Curie.
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